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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
























“ Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, 
niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka balasan 
pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu 
tidak akan dirugikan” 
(Terjemahan Q.S Al – Hud : 15 ) 
 
“ kehidupan bagai air yang terus mengalir deras dengan segala 
keunikannya berusaha berhenti dalam pasti terus untuk menanti” 
“Kehadiran seonggok kebahagiaan  yang bersih itu ditandai dengan 
kesucian hati, ketulusan jiwa dan setia hati dalam cinta dan kasih” 
“keberhasilan akan timbul dengan usaha yang sungguh - sungguh dan 




















Dengan naungan Nur penuh kasih Allah S.W.T. yang telah memberikan 
segala nikmat serta anugerahNya sehingga dapat kupersembahkan maha 
karya yang begitu berarti dalam kehidupanku kepada: 
 Bapak dan Ibu Tercinta yang selalu mendo’akan dan menyayangiku 
dengan tulus ikhlas serta kebahagiaan yang tak ternilai harganya. 
Sepanjang masa menemaniku sampai aku tumbuh menjadi dewasa 
dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa mengharap suatu imbalan. 
 Yang terkasih  suami aku Irfan Mahmudi terima kasih atas semua 
waktu penantianmu selama ini, yang setia mengantarku tiap pagi 
melawan udara yang dingin. Atas nama cinta dan sayangmu yang 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Meningkatkan Keaktifan Siswa 
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Metode Giving 
Questions And Getting Answer Kelas IV SD Negeri Dawung 2 Kecamatan 
Sambirejo Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2010 / 2011” sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatya membangun sangat 
diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada :  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan izinnya kepada penulis dalam melakukan penelitian. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi , SH, M.Pd, selaku Ketua Progdi PGSD dan   
pembimbing II, terima kasih atas kesabaran dalam membimbing penulis 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Ibu Dra.Risminawati, M.Pd, selaku pembimbing I, terima kasih atas kesabaran 
dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 
4. Bapak Supardi, S.Pd, selaku kepala sekolah SD Negeri Dawung 2 Kecamatan 
Sambirejo Kabupaten Sragen yang telah berkenan memberi izin kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian. 
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5. Bapak Marno, S.Pd selaku guru kelas IV SD Negeri Dawung 2 Kecamatan 
Sambirejo Kabupaten Sragen yang telah membantu dalam penelitian. 
6. Seluruh keluarga besar SD Negeri Dawung 2 Kecamatan Sambirejo 
Kabupaten Sragen yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
7. Dosen-dosen FKIP Khususnya PGSD, terima kasih telah mendidik dan 
memberikan ilmunya kepada penulis, jasamu akan kukenang selalu. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat,  baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui metode giving questions and 
getting answer materi lembaga pemerintahan pusat. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV 
SD Negeri Dawung 2 yang berjumlah 20 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan keaktifan siswa pada mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan  melalui metode giving questions and getting answer. Hal ini 
dapat dilihat dari 1) keaktifan dalam merespon apersepsi guru sebelum diadakan 
tindakan sebesar 21,05%, dan di akhir tindakan mencapai 85%, 2) aktif 
memperhatikan penjelasan guru sebelum diadakan tindakan sebesar 31,57%, dan 
di akhir tindakan mencapai 80%, 3) aktif dalam kerja kelompok sebelum diadakan 
tindakan sebesar 15,78%, dan di akhir tindakan mencapai 90%, 4) aktif 
menanggapi presentasi kelompok lain sebelum diadakan tindakan sebesar 10,52%, 
dan di akhir tindakan mencapai 75%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan 
menggunakan metode giving questions and getting answer dapat meningkatkan 
keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 
Kata kunci : keaktifan siswa, metode giving questions and getting answer 
 
 
 
